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1 Les prospections menées en 2000 dans la zone ouest du Pays-de-Retz ont permis de
récolter trois bifaces : deux à Saint-Père-en-Retz et un aux Moutiers. Bien qu’isolées ces
pièces ajoutées aux découvertes des années antérieures constituent un corpus de 25
objets  qui  montrent  une fréquentation non négligeable  du secteur  au Paléolithique
moyen.
2 Les locus nos 1 et 5 des 22 Boisselées à Saint-Père-en-Retz ont livré, à coté de pointes, un
nombre assez important d’isocèles qui confirment leur appartenance au Mésolithique
ancien. Un amas de coquilles est apparu sur le site Mésolithique final du Porteau-ouest
à  Pornic ;  il  est  actuellement  en  cours  d’étude  par  une  équipe  pluridisciplinaire  et
devrait apporter des précisions intéressantes.
3 Vingt et une nouvelles haches polies sont à mettre au crédit de la période Néolithique.
Un indice de site a pu être confirmé au Petit-Pas à Pornic, trois autres indices sont
soupçonnés : à la Prudhommière à Pornic, au Marais-Gédeau à Corsept et au Moulin des
Landes  à  Saint-Michel-Chef-Chef.  Un tumulus  inédit  a  été  remarqué  à  la  Tagnais  à
Saint-Viaud. De nouveaux tessons décorés ont été récupérés après des tempêtes dans la
micro-falaise  à  Port-aux-Ânes  à  Préfailles.  Le  site  néolithique  du  Pont-de-Pierre  à
Corsept  confirme  son  particularisme  avec  un  taux  de  quartzite  dépassant  60 %,
25 éclats d’opale résinite et 54 armatures pour 180 outils et un total de 2 300 pièces. De
multiples sondages à la tarière on malheureusement montré l’absence de couche en
place.
4 Six nouveaux sites gallo-romains ont été reconnus :  un au bourg de Corsept, deux à
Frossay  (le  Bois-Danger  et  la  Chapelle-Malmouche),  trois  à  Saint-Père-en-Retz  (les
Masses, les Pins et la Vérie).
5 Un  amas  de  coquilles  composé  uniquement  de  pourpres  et  de  murex  brisés,
accompagnés de quelques tessons de céramique médiévale, remarqué à la Comtée à La
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Plaine, montre une collecte sélective à fin d’en extraire de la teinture. Un inventaire
des amas coquilliers connus, près d’une dizaine, de mêmes caractéristiques, montre une
industrie apparue localement au Ier s. apr. J.-C. et qui perdure au long du Moyen Âge.
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